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Object if  du projet  
Intégration du modèle d'éolienne de l'HES-SO au Gridlab afin d'étudier l'injection 
d'énergie dans le réseau BT. 
Pilotage du modèle d'éolienne en temps réel par l'application de mesures 
physiques. 
Méthodes | Expériences | Résultats  
Ce projet est le développement de plusieurs fonctionnalités du modèle d'éolienne, 
dont la première version a été réalisée durant un travail de diplôme de l'année 
2013. 
Les fonctionnalités développées portent sur: 
• le concept de sécurité du modèle: il a été redéfini afin de garantir une 
protection optimale des utilisateurs et du matériel. La fonction d'arrêt 
d'urgence, l'accessibilité des composants électriques ainsi que la 
limitation du couple à l'hélice ont été réadaptés. 
• la centralisation des signaux d'entrées et de sorties. 
• l'intégration de mesures physiques: pour obtenir des simulations 
représentatives des éoliennes existantes, des mesures de vitesse de 
vent sont récupérées depuis la station météo de l'HES-SO, pour être 
utilisées comme consigne de la maquette. 
• l'intégration d'un transformateur BT afin de correspondre aux situations 
réelles. 
• le design: celui-ci a été complètement revu afin de s'intégrer au mieux au 
Gridlab. 
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Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Allemagne
Téléphone : +49 711 3409-0, Télécopie : +49 711 3409-133, E-Mail : pilz.gmbh@pilz.de
jusqu'à PL c selon l'EN ISO 13849-1
PNOZ s1
NSG-D-3-392-2010-10
Gertebild
][Bildunterschrift
Bloc logique de sécurité pour la sur-
veillance de boutons-poussoirs de ar-
rêt d'urgence et de protecteurs 
mobiles 
Homologations
Zulassungen
Caractéristiques de l'appareil
Gertemerkmale` sorties relais :
– 2 contacts de sécurité (F) instan-
tanés` 1 sortie statique` Raccordements possibles pour :
– poussoir d'arrêt d'urgence
– interrupteur de position
– poussoir de réarmement` 1 bloc d'extension de contacts 
PNOZsigma raccordable par con-
necteur` LED de visualisation pour :
– tension d'alimentation
– Etat d'entrée canal 1
– Etat d'entrée canal 2
– Etat de commutation des con-
tacts de sécurité
– circuit de réarmement
– Erreur` Borniers débrochables (au choix 
avec raccordement à ressort ou à 
vis)
Description de l'appareil
Bestimmung/Gertebeschreibung NOT-AUS, Schutz_PNOZ
Le bloc logique de sécurité satisfait 
aux exigences des normes EN 60947-
5-1, EN 60204-1 et VDE 0113-1 et 
peut être utilisé dans des applications 
avec des 
` boutons-poussoirs de arrêt d'ur-
gence` protecteurs mobiles 
Caractéristiques de sécurité
][Sicherheitseigenschaften Schaltgerät_allgemeiner Teil
Le relais satisfait aux exigences de sé-
curité suivantes : ` La conception interne est redon-
dante avec une autosurveillance. ` Le dispositif de sécurité reste actif, 
même en cas de défaillance d'un 
composant. ` L'ouverture et la fermeture correc-
tes des relais internes sont contrô-
lées automatiquement à chaque 
cycle marche/arrêt de la machine.
Sicherheitseigenschaften Zusatz - Sicherung DC_PNOZ` L'appareil est équipé d'une sécurité 
électronique.
Schéma de principe
Blockshatbild
PNOZ s1



SÜDDEUTSCHLAND
Input
A1 A2
=
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Reset/
Start
    S34
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Description du fonctionnement
][Funktionen_einkanalig` Commande par 1 canal :  pas de re-
dondance dans le circuit d'entrée, 
les mises à la terre dans les circuits 
de réarmement et d'entrée sont dé-
tectées.
][Funktionen_autoStart
` Réarmement automatique : l'appa-
reil est activé dès que le circuit 
d'entrée est fermé. 
][Funktionen_manuStart` Réarmement manuel : l'appareil est 
activé lorsque le circuit d'entrée est 
fermé et après que le circuit de 
réarmement se soit fermé.
][Funktionen_Kontaktvervielfachung_PNOZsigma
` Augmentation et renforcement pos-
sibles du nombre de contacts de 
sécurité instantanés par le câblage 
des blocs d'extension des contacts 
ou de contacteurs externes ; 
1 bloc d'extension de contacts 
PNOZsigma raccordable par con-
necteur.
Diagramme de temps
][Zeitdagrm_uons
Légende` Power : Tension d'alimentation ` Reset/Start : circuit de réarmement 
S34` Input : circuit d'entrée A1-A2` Output safe : contacts de sécurité 
13-14, 23-24` Semi : Sortie statique Y32
` c: réarmement automatique ` d: réarmement manuel ` a : le circuit d'entrée se ferme avant 
le circuit de réarmement ` b : le circuit de réarmement se fer-
me avant le circuit d'entrée 
` t1 : temps de montée ` t2 : temporisation à la retombée ` t3 : Temps de remise en service
Raccordement
][Verdrahtung_Si_unverz
Important :  ` Respectez impérativement les don-
nées indiquées dans le chapitre 
« Caractéristiques techniques ». ` Les sorties 13-14, 23-24 sont des 
contacts de sécurité. ` Protection des contacts de sortie 
par des fusibles (voir les caractéris-
tiques techniques) pour éviter leur 
soudage. ` Calcul de la longueur de câble max. 
Imax sur le circuit d'entrée : 
Rlmax = résistance max. de l'en-
semble du câblage (voir les carac-
téristiques techniques) 
Rl /km = résistance du câblage/km ` Utilisez uniquement des fils de câ-
blage en cuivre résistant à des tem-
pératures de 60/75 °C. 
` Assurez-vous du pouvoir de coupu-
re des contacts de sortie en cas de 
charges capacitives ou inductives. 
POWER
Input
Output safe
Semi
Reset/Start
t1 t2 t1 t2 t2t1t1 t2
1 2
a b
t3
R
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A-A ( 1 : 1 )
A
A
Hes·so
VALAIS
WALLIS
Transmission partie 1
Transmission partie 1
Fichier
Datei
E:\INVENTOR_Modele_Eolienne\P800_Transmission_1.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
zacharie.lagger 25.06.2014
Echelle
Massstab
1:1
6
0
4
0
24Ø
16Ø
1
5
8,1Ø
4
,9
12,5Ø
8
5
M
Chanfrins 1 mm
A-A ( 2 : 1 )
A
A
Hes·so
VALAIS
WALLIS
Transmission Partie 2
Transmission Partie 2
Fichier
Datei
E:\INVENTOR_Modele_Eolienne\P801_Transmission_2.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
zacharie.lagger 25.06.2014
Echelle
Massstab
2:1
24n
10n
17n
6M
2
0
8
1
0
4
,9
8,1n
6
8
Chanfrins 1 mm
A-A ( 1 : 1 )
A
A
Hes·so
VALAIS
WALLIS
 
 
Fichier
Datei
E:\INVENTOR_Modele_Eolienne\P800_transmission.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
25.06.2014
Echelle
Massstab
1:1
7
8
,2
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Dreiphasentransformatoren
Transformateurs triphasés
42 - 22000 VA
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/AVnignutsieL AVneecnassiup /mmninegnussembA mmnesnoisnemid
hcelB
selôt
A05-004M
hcelB
selôt
N53-111M
essörgnreK
uayonedepyt
A B C a b Ø d 1A 1B 1a 1b 1d nemmelK )2
senrob )2
thciweG
sdiop
gk
24 25 71/a84JU3 69 64 011 )1 43 8.4 6 - - - - - 1×9 2.1
06 57 62/b84JU3 69 55 011 )1 34 8.4 6 - - - - - 1×9 5.1
001 621 12/a06JU3 021 45 431 09 04 8.4 7 841 07 631 05 01 5.2×9 9.1
541 281 13/b06JU3 021 46 431 09 05 8.4 7 841 08 631 06 01 5.2×9 6.2
042 003 5.62/a57JU3 051 76 951 311 05 8.5 5.8 871 57 661 55 01 5.2×11 2.4
573 564 5.14/b57JU3 051 28 951 311 56 8.5 5.8 871 09 661 07 01 5.2×11 8.5
564 085 5.13/a09JU3 971 67 981 631 75 7 5.9 912 101 102 17 51 4×11 3.7
027 009 5.15/b09JU3 971 69 981 631 77 7 5.9 912 121 102 19 51 4×11 0.01
0501 0131 04/a411JU3 822 19 922 671 27 7 5.9 762 011 942 08 51 4×41 0.41
0551 0591 46/b411JU3 822 511 922 671 69 7 5.9 762 431 942 401 51 4×41 0.12
0571 0512 64/a231JU3 362 701 362 002 97 01 41 613 931 292 99 02 4×81 0.22
0462 0033 27/b231JU3 362 331 362 002 501 01 41 613 561 292 521 02 4×81 0.03
0052 0023 25/a051JU3 992 321 392 422 59 01 41 253 441 823 401 02 4×12 0.63
0063 0054 77/b051JU3 992 841 392 422 021 01 41 253 961 823 921 02 4×12 0.74
0093 0084 85/a861JU3 533 931 333 842 111 01 41 883 051 463 011 02 6×81 0.84
0065 0007 29/b861JU3 533 371 333 842 541 01 41 883 481 463 441 02 6×81 0.96
0084 0006 36/a081JU3 953 451 353 462 621 01 41 214 651 883 611 02 6×02 0.06
0055 0096 87/b081JU3 953 961 353 462 141 01 41 214 171 883 131 02 6×02 .07 0
0076 0048 39/c081JU3 953 481 353 462 651 01 41 214 681 883 641 02 6×02 08 0.
0067 0059 37/a012JU3 914 471 304 613 441 21 51 084 481 054 431 52 6×32 0.59
00201 00821 301/b012JU3 914 402 304 613 471 21 51 084 412 054 461 52 6×32 0.021
00021 00051 331/c012JU3 914 432 304 613 402 21 51 084 442 054 491 52 6×32 0.051
00021 00051 38/a042JU3 874 491 354 653 851 51 81 255 612 615 661 03 6×62 0.041
00041 00081 011/b042JU3 874 122 354 653 581 51 81 255 342 615 391 03 6×62 0.071
00071 00022 041/c042JU3 874 152 354 653 512 51 81 255 372 615 322 03 6×62 0.502
Code -4-400-0-1     (Fuss A / pied A)
Befestigung mit Fusswinkel, Anschlüsse auf Klemmen,
vakuumimprägniert und rot lackiert (RAL 3004)
Fixations équerres, sorties sur bornes, imprégnation sous
vide plus peinture rouge (RAL 3004)
Code -4-3400-0-1     (Fuss B / pied B)
Befestigung mit breiten Fusswinkeln (Löcher von oben
zugänglich), Anschlüsse auf Klemmen, vakuumimpräg-
niert und rot lackiert (RAL 3004)
Fixations équerres debordantes (trous accessibles d’en
haut), sorties sur bornes, imprégnation sous vide plus
peinture rouge (RAL 3004)
Normen: EN 61558
UL 506 (Bitte lassen Sie sich beraten.)
Normes: EN 61558
UL 506 (Demandez des renseignements s.v.p.)
Blatt 3.1
1) Nur zwei Befestigungslöcher in der Mitte der Fusswinkel
Seulement deux trous au millieu des équerres
2) Maximale Anzahl × Querschnitt der Klemmen
Nombre maximal de bornes × section admissible des bornes
Ein- und Ausgangsspannung
nach Wunsch
Tensions primaires et
secondaires selon convenance
Fuss A /  pied A
Fuss B /  pied B
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Annexe 4: Module d'entrées analogiques NI 9201, page 1
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Annexe 4: Module d'entrées analogiques NI 9201, page 2
3/5/2014 NI 9375 - National Instruments
http://sine.ni.com/nips/cds/print/p/lang/fr/nid/210842 1/1
Entrées numériques en courant absorbé 7 µs
Sortie numérique en courant injecté 500 !s, 16 voies
Compatible avec des niveaux d'entrée 12 V et 24 V
Gamme de sortie de 6 à 36 V (en fonction de la tension
fournie)
"changeable à chaud
Température de fonctionnement de -40 à 70 °C
Ingénieurs
commerciaux
Suisse
056 200 51 51
ni.switzerland@ni.com
NI 9375
Module d'entrée numérique 24 V, 16 voies, et module de sortie numérique
24 V, 16 voies
Description
Le NI 9375 est un module qui combine entrée numérique et sortie numérique fonctionnant avec le NI
CompactDAQ ou le CompactRIO. Chacune des 16 lignes d'entrée numérique dédiées est compatible
avec des niveaux de logique 12 V et 24 V. Toutes les 16 lignes de sortie numérique dédiées sont
compatibles avec des signaux de 6 V à 30 V signals, en fonction de l'alimentation externe. Bien que les
lignes d'entrée et de sortie numériques partagent le même moteur de cadencement, il convient de savoir
que la ligne de sortie numérique a un délai maximum de propagation de 500 !s (consultez le manuel
pour plus de détails). Le NI 9375 fournit une isolation jusqu'à 60 V entre les groupes de voies d'entrée et
de sortie, avec une isolation voie vers terre jusqu'à 1000 Veffs. Il fonctionne avec des niveaux logiques et
des signaux industriels, pour une connexion directe à un large éventail de commutateurs industriels, de
capteurs et d'autres matériels.
Accessoires
- Le NI 9375 à connecteur Sub-D nécessite un kit de connexion Sub-D 37 broches pour montage frontal,
tel que le kit d'accessoires NI 9923, ou une solution câblée comprenant un câble et un bloc de
terminaison. Ces deux options sont détaillées sous l'onglet Prix de ce module.
- Le module NI 9375 à bornier à ressort n'a pas besoin d'un kit supplémentaire de connexion, mais vous
trouverez des blocs de connexion sous l'onglet Prix et le module NI 9974. 
- Une alimentation externe de 6 V à 36 V est nécessaire pour la sortie numérique. Si la tension et le
courant de l'alimentation disponible sont adéquats, la même alimentation peut servir pour ce module et
les châssis CompactRIO ou NI CompactDAQ. La tension fournie impose la tension de sortie du module.
Contenu du NI 9375
- Module NI 9375 
- Manuel de l'utilisateur imprimé
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Annexe 5: Module d'entrées et sorties numériques NI 9375
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10/6/2014 Gmail - Demande d'offre éloxage
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0e89d91625&view=pt&search=inbox&th=14684ede9e892054&siml=14684ede9e892054&siml=14685723cdc111f2 1/2
Zacharie Lagger <zacharie.lagger@gmail.com>
Demande d'offre éloxage
2 messages
Zacharie Lagger <zacharie.lagger@gmail.com> 10 juin 2014 10:38
! : niederwangen@bwb-group.com
Bonjour,
 
Pouvez-vous me transmettre une offre pour les 4 pièces ci-jointes?
Epaisseur de la tôle d'aluminium: 2mm
Couleur: Bleu ciel Numéro 11
 
Meilleures salutations
--
Zacharie Lagger
HES-SO Valais Wallis
Route du Rawyl 47
1950 Sion
079 246 80 95
4 pièces jointes
P702_Cache_Petit.pdf
116K
P703_Cache_Grand_Sup.pdf
120K
P705_Cache_Grand_Arriere.pdf
119K
P706_Cache_Cote.pdf
119K
Rossi Massimo <Massimo.Rossi@bwb-group.com> 10 juin 2014 13:03
! : "zacharie.lagger@gmail.com" <zacharie.lagger@gmail.com>
Bonjour Monsieur Lagger
 
Nous vous remercions de votre demande de prix et avons le plaisir de vous soumettre le
traitement demandé pour le prix forfaitaire de CHF 80.-, TVA, transport et emballage exclues
 
--------- Pour vous servir le plus vite possible envoyer s.v.p. tous les e-mail à ladresse :
niederwangen@bwb-group.com
 
 
Meilleures salutations
10/6/2014 Gmail - Demande d'offre éloxage
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0e89d91625&view=pt&search=inbox&th=14684ede9e892054&siml=14684ede9e892054&siml=14685723cdc111f2 2/2
Massimo Rossi
Directeur de production
Schlierholz Eloxal AG
Freiburgstrasse 576
CH-3172 Niederwangen
T: +41 31 970 01 60
F: +41 31 970 01 69
massimo.rossi@bwb-group.com
www.bwb-group.com
 
Von: Zacharie Lagger [mailto:zacharie.lagger@gmail.com] 
Gesendet: Dienstag, 10. Juni 2014 10:39
An: Schlierholz Eloxal AG
Betreff: Demande d'offre éloxage
[Texte des messages précédents masqué]
4 pièces jointes
P702_Cache_Petit.pdf
116K
P703_Cache_Grand_Sup.pdf
120K
P705_Cache_Grand_Arriere.pdf
119K
P706_Cache_Cote.pdf
119K
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Hes-so//Valais
Haute Ecole dIngénierie (HEI)
Route du rawyl 47
Tél. (027) 606 85 11 Fax 606 8575
CH-1950 Sion 2
Schlierholz Eloxal AG
.
Commande Freiburgstrasse 576
Numéro COS14000 CH-3172 Niederwangen
Secteur Power and control Tel: +41 31 970 01 60
Rubrique 310000 Fax: +41 31 970 01 69
Référence cos Email: niederwangen@bwb-group.com
Veuillez avoir l'obligeance de nous faire parvenir : Sion, le 10 juin 2014
Quantité Référence article Désignation Prix unitaire Total CHF
1 80.00              80.00              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Power & Control
Paiement 30 jours net Sous-total 80.00              
Délais de livraison Dès que possible Rabais 0.0%                    
Adresse de livraison Hes-so//Valais TVA 8.0% 6.40                
Haute Ecole Spécialisée
Costa christian, Resp. achats Total CHF 86.40             
Route du Rawyl 47
CH-1950 Sion 2
Personne de contact Zacharie Lagger
E-mail zacharie.lagger@gmail.com
Avec nos remerciements
Important
 - numéro de commande à rappeler sur la facture merci Christian Costa, Resp. achats
Selon demande d'offre du 10 juin 2014, par Mr.Lagger 
Zacharie
Hes-so//Valais
Haute Ecole dIngénierie (HEI)
Route du rawyl 47
Tél. (027) 606 85 11 Fax 606 8575
CH-1950 Sion 2
Wagner + Grimm AG
.
Commande Werkstrasse 4, Postfach 662
Numéro COS14000 CH-6102 Malters
Secteur Power and control Tel: +41 499 70 00
Rubrique 310000 Fax: +41 497 22 60
Référence cos Email: info@wagnergrimm.ch
Veuillez avoir l'obligeance de nous faire parvenir : Sion, le 11 juin 2014
Quantité Référence article Désignation Prix unitaire Total CHF
1 100-212614 661.00            661.00            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Power & Control
Paiement 30 jours net Sous-total 661.00            
Délais de livraison Dès que possible Rabais 0.0%                    
Adresse de livraison Hes-so//Valais TVA 8.0% 52.90              
Haute Ecole Spécialisée
Costa christian, Resp. achats Total CHF 713.90           
Route du Rawyl 47
CH-1950 Sion 2
Personne de contact Zacharie Lagger
E-mail zacharie.lagger@gmail.com
Avec nos remerciements
Important
 - numéro de commande à rappeler sur la facture merci Christian Costa, Resp. achats
Selon la demande d'offre de M. Zacharie Lagger, du 
06.06.2014, Offre de vente N°: 100-212614
Hes-so//Valais
Haute Ecole dIngénierie (HEI)
Route du rawyl 47
Tél. (027) 606 85 11 Fax 606 8575
CH-1950 Sion 2
Distrelec AG
.
Commande Grabenstrasse 6
Numéro COS14000 CH-8606 Nänikon
Secteur Power and control Tel: 044 944 99 22
Rubrique 310000 Fax: 044 944 99 88
Référence cos Email: cos@hevs.ch
Veuillez avoir l'obligeance de nous faire parvenir : Sion, le
Quantité Référence article Désignation Prix unitaire Total CHF
50 514093 Toron Rouge 0.75mm2, 50m 0.79                39.50              
1 501335 Canal passe câble 40x60 24.10              24.10              
1 103068 Cordon de mesure de sécurité noir, 25cm 5.01                5.01                
1 103070 Cordon de mesure de sécurité bleu, 25cm 5.01                5.01                
1 103112 Cordon de mesure de sécurité brun, 25cm 5.01                5.01                
1 103072 Cordon de mesure de sécurité vert, 25cm 5.01                5.01                
1 103111 Cordon de mesure de sécurité gris, 25cm 5.01                5.01                
1 500365 Prise 400V, 3LNPE, T25, noir 15.70              15.70              
3 268002 Bouton de potentiomètre OKW 6.05                18.15              
4 342223 Amortisseur Paulstra 44.90              179.60            
6 507728 Support de terminaison 1.83                10.98              
5 507763 Cloison bornes 0.62                3.10                
2 148210 Barrette de pont, 5 pôles 2.34                4.68                
85 507749 Bornes de traversée grises 1.02                86.70              
3 507750 Bornes de traversée bleues 1.20                3.60                
1 507758 Borne d e terre 4.06                4.06                
9 507776 Bande de 10 étiquettes de marquage 0.77                6.93                
1 102092 Connecteur de laboratoire 4.06                4.06                
1 231100 Led verte 230V 32.40              32.40              
1 252330 Led verte 24V 14.80              14.80              
1 252329 Led jaune 24V 14.80              14.80              
1 509004 Prise T13 noire 10.80              10.80              
3 742684 Potentiomètre 10kOhms, Vishay 14.30              42.90              
Power & Control
Paiement 30 jours net Sous-total 541.91            
Délais de livraison Dès que possible Rabais 0.0%                    
Adresse de livraison Hes-so//Valais TVA 8.0% 43.40              
Haute Ecole Spécialisée
Costa christian, Resp. achats Total CHF 585.31           
Route du Rawyl 47
CH-1950 Sion 2
Personne de contact Zacharie Lagger
E-mail zacharie.lagger@gmail.com
Avec nos remerciements
Important
 - numéro de commande à rappeler sur la facture merci Christian Costa, Resp. achats
10. juin 2014
Hes-so//Valais
Haute Ecole dIngénierie (HEI)
Route du rawyl 47
Tél. (027) 606 85 11 Fax 606 8575
CH-1950 Sion 2
Item Industietechnik Schweiz GmbH
.
Commande Diessenhoferstasse 14
Numéro COS14000 CH-8252 Schaltt
Secteur Power and control Tel: +41 52 647 31 31
Rubrique 310000 Fax: +41 52 647 31 99
Référence cos Email: info@item24.ch
Veuillez avoir l'obligeance de nous faire parvenir : Sion, le
Quantité Référence article Désignation Prix unitaire Total CHF
1 0.0.026.03 Profilé 8 40x40, naturel, 900mm 23.13              23.13              
1 0.0.026.03 Profilé 8 40x40, naturel, 760mm 19.53              19.53              
1 0.0.026.03 Profilé 8 40x40, naturel, 327mm 8.40                8.40                
1 0.0.026.03 Profilé 8 40x40, naturel, 226.3mm 5.82                5.82                
2 0.0.409.14 Profilé 8 R40/80-45°, 900mm 32.45              64.90              
6 0.0.026.30 Coupe profilé 3.45                20.70              
3 0.0.486.28 Equerre V40 Zn 7.37                22.11              
1 0.0.411.24 Equerre 8 40x40 Zn, gris 4.55                4.55                
18 0.0.388.08 Fixations automatiques 8, zinguées 3.93                70.74              
48 0.0.630.28 Multiblock 8 PA, gris 2.90                139.20            
4 0.0.409.15 Embout 8 R40/80-45°, noir 1.70                6.80                
2 0.0.026.01 Embout 8 40x40, noir 0.69                1.38                
2 0.0.373.82 Charnière St 6.01                12.02              
2 0.0.196.48 Aimant 8, noir 7.04                14.08              
1 0.0.492.09 Plexgilas 4x809x556mm 23.85              23.85              
1 0.0.475.48 Découpe plexiglass 6.75                6.75                
1 0.0.494.86 Poingée X 160 PA, gris 8.19                8.19                
20 8.0.002.45 Vis Chc tête bombée, M6x18 0.30                6.00                
25 0.0.480.50 Ecrou V 8 St M6, Zingué 0.48                12.00              
                   
Power & Control
Paiement 30 jours net Sous-total 470.15            
Délais de livraison Dès que possible Rabais 0.0%                    
Adresse de livraison Hes-so//Valais TVA 8.0% 37.60              
Haute Ecole Spécialisée
Costa christian, Resp. achats Total CHF 507.75           
Route du Rawyl 47
CH-1950 Sion 2
Personne de contact Zacharie Lagger
E-mail zacharie.lagger@gmail.com
Avec nos remerciements
Important
 - numéro de commande à rappeler sur la facture merci Christian Costa, Resp. achats
10.juin.14
Item Industietechnik Schweiz GmbH
Hes-so//Valais
Haute Ecole dIngénierie (HEI)
Route du rawyl 47
Tél. (027) 606 85 11 Fax 606 8575
CH-1950 Sion 2
SCHURTER AG
.
Commande Werkhofstasse 8-12
Numéro COS14000 CH-6002 Luzern
Secteur Power and control Tel: +41 41 369 31 11
Rubrique 310000 Fax: +41 41 369 33 33
Référence cos Email: contact@schurter.ch
Veuillez avoir l'obligeance de nous faire parvenir : Sion, le
Quantité Référence article Désignation Prix unitaire Total CHF
1 1241.6400 MCS 30 RI, anneau led: vert 24V 40.00              40.00              
3 1241.6401 MCS 30 RI, anneau led:  rouge 24V 40.00              120.00            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Power & Control
Paiement 30 jours net Sous-total 160.00            
Délais de livraison Dès que possible Rabais 0.0%                    
Adresse de livraison Hes-so//Valais TVA 8.0% 12.80              
Haute Ecole Spécialisée
Costa christian, Resp. achats Total CHF 172.80           
Route du Rawyl 47
CH-1950 Sion 2
Personne de contact Zacharie Lagger
E-mail zacharie.lagger@gmail.com
Avec nos remerciements
Important
 - numéro de commande à rappeler sur la facture merci Christian Costa, Resp. achats
4. juillet 2014
